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La coopération est une activité onéreuse pour lfune et l'autre des 
parties contractuellement engagées. 
Le pays développé espère que la mise d disposition du personnel 
d'assistance technique ne va pas aller au-delà d'un certain laps de 
temps, le pays en voi0 de développement souhaite que la présence 
étrangère ne soit pas une institution permanente, 
Les dépenses engagées par ?'un et l'autre des partenaires doivent 
dékacher rapidement sur une augmentation du Produit National Brut du 
pays demandeur de 1IAide. 
L'augmentation de ce paramètre ne  peut &tre obtenu que dan6 la mesure 
od l'application de la Recherche est effectuée rapidement en milieu 
rural. 
La promotion de l'agriculture est donc le moyen le plus sûr de ccuvrir , 
les frais de la Recherche Agronomique. 
Aux U.S.R. on a introduit un ratio intéressant nommé "Research Profita- 
bility Index" (R.P.I.) . I 
On estime, en règle géngrale, que les sommes investies dans la Recherch 
doivent rapporter 20 ?i 30 $ pendant 3 5 5 ans. 
(I/ Index de la Rentabilit6 de la Recherche). 
2. 
Nous avons essayé, dans ce document, de montrer ce que p o u r r a i t  
o f f r i r  une ao t ion  de v u l g a r i s a t i o n  & p a r t i r  de deux thèmes proposés 
pa r  l ’ I n s t i t u t  à l a  s u i t e  d e s  t r o i s  campagnes a g r i c o l e s  de 1965, 
1966 e t  1967. 
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Le Sorgho de s a i s o n  des  p l u i e s  en 1965 r e p r é s e n t a i t  envi ron  300 O 0 0  ha 
e t  un rendement de 700 kg/ha, s o i t  une product ion globalement évaluée 
& 210 O00 tonnes.  Les o b j e c t i f s  du Plan, en terme de product ion ,  sont , 
de 250 000 tonnes en 1970 e t  350 000 tonnes en 1980. 
Une extens ion  de s u r f a c e  e s t  prévue : 310 O 0 0  ha en 1970 e t  350 000 ha ' 
I1 e s t  év ident  qu'un g a i n  de rendement de 300 kg/ha en 15 ans, s o i t  
20 kg/ha/an e s t  extrgmement pess imis te .  
Que s e  p a s s e r a i t - i l  s i  l ' o n  d é c i d a i t  de v u l g a r i s e r  l a  v a r i 8 t é  Damougari 
s u r  p a r t i e  de l a  s u r f a c e  consacrGe au Sorgho. 
Deux hypothèses s o n t  Q t u d i é e s  i c i  : 
l è r e  hypothèse . . :  10 $ des  s u r f a c e s  Sorgho, sont consacrées au Damougar 




(1) Tableau 1 : docwen t  de 1'13% pour l a  p répa ra t ion  du 
28me P lan  (Sorghos de sa i son  des  p l u i e s  e t  Sorghos 
de s a i s o n  sèche) .  
Tableau  II : Product ion de Sorghos de s a i s o n  des  pluies. 
Ce que p o u r r a i t  deveni r  c e t t e  product ion si lXon 
c o n s a c r a i t  10 à 20 % des s u r f a c e s  au  Damougari. 
Tableau III : Product ion de Sorghos de sa i son  des  p lu i e s .  
Aspect économique. 
B./ - Le  rendement Damougari qui  a ét6 re tenu  e s t  de 2 T/ha. 
C e t t e  variété a donné un rendement maximum A GUETALE 
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(1) - IFN : Inspec t ion  Fédérale  du Nord. 
i 
EVOLUTION PREVISIBLE DE LA CULTURE DU MIL 
ENTRE 1965 & 1980 
(Documents préparés pour l e  2kme Plan)  
I Rendements / ha Production - 
. -,- . n n l l n  I 
Les va leurs  sont  données comme s u i t  : - Surface - Rendement/ha = en Tonnes/ha 
= en m i l l i e r s  d 'hec ta res  







296 arrondi à 300 1965 
1970 309 arrondi & 310 
I 
I I  II 
l l  
II 
I I  
I I  
I I  
I I  
Avec variétés actuelles 1; Avec Damougari II Production 
!! Damougari 1 $actuelle I- 
Surf. Rdt. Production cisurf. Rdt. 
270 OY7 189 if I I  30 2,o 60 1; I I  249 
Production II 
I I  
I l  
I I  
I I  
62 285 
70 It 385 
;; 31 2YO 279 0 8 223 I I  
1 
1965 296 arrondi & 300 
1970 309 arrondi 5 310 248 
i 
120 1; 288 
I I  
I I  
II 
124 322 
1980 346 arrondi A 350 280 280 140 420 
Les valeurs sont données comme suit : . -  Surface : en milliers d'hectares 
0. Rendement/ha .: en Tonnes/ha 
i 
- Production : en milliers de Tonnes 
i 
I Product ion de sorgho de sa i son  I C e  que p o u r r a i t  Plus-value obtenue I 
I (actuel lemeht  prévue) . 1 
Eevenu a d d i t i o n n e l  
Hypothèse I I 
en m i l l i e r s  de Te) L 
no A -  
1965 
1980 





1 Hyp o th èS e no 2 - I -
210 
250 
350 . .  














(kg de m i l  5 15 F. 








La plus-value observ6e par la simple introduction de la variété 
Damougrsi permettrait une rentrée brute additionnelle de un demi- 
milliard de francs par an, dans l'hypothèse no I et, de plus de 
1 milliard de francs dans l'hypothèse no 2; 
Le budget de fonctionnement de l'ensemble de l*IRAT/Cameroun pour 
l'exercice 196801969, est de 50 millions de francs. La vulgar2sation 
de la variété Damougari permettEa5.t d'obtenir une plus-value de dix 
vingt fois supérieure aux sommes hves%les.dans la Recherche sur - 
l e s  cultures vivrières toutes zones au Cameroun. 
Quels délais faudrait-il envisager pour couvrir les surfaces projetees 
en sorgho Damougari soit 30 O00 ha et 60 O00 ha suivant les hypothèses. 
(hypothèse 20 %) 
Années Ha à cultiver 
A 60 o00 
A- 1 300 




Sur la base de deux tonnes/ha pris comme rendement et 10 kg/ha pris 
comme taux d'ensemencement, on débouche sur le tableau suivant 
Surf.n&cessaires 
en ha pour produi- 
re les semences 
300 
1 9 5  ha 
-. I. 
Ainsi donc, eo deux ans, €l serait parfaitement possible de saturer 
les besoins semenciers. On peut donc aller très vite si on le désire. 
9. 
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La  product ion a c t u e l l e  d o i t  d i f f i c i l e m e n t  dépasser  l e  cap de 6 500 Tonnes 
(Rt/ha = 0,gT.I product ion obtenue s u r  13 O 0 0  ha. L ' o b j e c t i f  70/71 e s t  de 
16 500 ha (Rt = 0,5 T) donnant 8 250 tonnes.  Le  p r i x  en a ét6 évalué & 
25 F/kg. 
Le p rodu i t  b r u t  e s t  donc ac tue l lement  aux a l e n t o u r s  de 162 m i l l i o n s  de F. 
Le p rodu i t  b r u t  a t t e n d u  sera de 206 m i l l i o n s  de F. 
O r ,  l e s  r é s u l t a t s  de la Recherche sont d ' o r e s  e t  d é j à ,  en p e t i t e s  parcel- 
l e s  de 3 T/ha e t  de 2 T/ha en grande c u l t u r e .  On p o u r r a i t  donc aisément 
a t t e i n d r e  1 T. B 1,2  T/ha en a s s u r a n t  un encadrement convenable. 
Su r  l a  mgme base que précédemment, en ce qui concerne l a  surface, l a  
product ion  g loba le  p o u r r a i t  a t t e i n  
19 800 tonnes correspondant B un I' 
m i l l i o n s  de f rancs .  
L a  plus-value annue l l e  glob: _ _  - , luvv - 1 I U T Ø  , burU_uL-- 
254 e t  305 7;. E n . v a l e u r  absolue,  c e t t e  plus-value s e r a i t  vo i s ine  a e  




- C O N C L U S I O N -  
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Nous avons vu que la norme U.S.A.,en la matière, avançait un R.P.I. 
de 20 - 35 %. 
L'application des résultats obtenus par la Recherche dans le1 Nord 
permettrait d'obtenir des plus;values.de l'ordre de 1 O00 à 2 O 0 0  '$ 
sur les Sorghos et de 250 A 300 % pòur l e s  Niébés, pendant l e s  dix 
années qui nous séparent de 1980, compte-tenu du temps nécessaire 
à la multiplication, 
? 
Une action simultanée s u r  les deux espèces pourrait assurer une 
plus-value d e  revenu de l'ordre du milliard et demi de francs et 
couvrir très confortablement les dépenses de la Recherche considérge 
comme "investissement". 
Certes, dans cet exposé, nous n'avons point tenu compte, ni des fra 
entrainés par la production des semences et leur distribution, xi. 
des frais entrainés par un encadremt plus nombreux rendu nécessa 
Les  plus-values observées sont telles que l'opération serait de t 
façon largement bénéfique. 
Nous n'avons pas tenu compte non plus des effets recurrents prévisibles 
qui viendraient s * a jouter au montant de ' la plus-value (courants com- 
merciaux - fiscalité - création d'emploi nouveaux etc...). 
